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Entró en este puerto hoy día de la fe- Se despacha hoy para
cha con de tripulación con de
en todos, procedente de tripulación, incluso el capitán y
pasajeros, y cargamento de
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.
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cha con de tripulación con de
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1
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a La bandera mercante española es sin escudo de armas y de los mismos colores que la de guerra, formada
de cinco listas,
la del centro y extremos amarillas y las intermedias encarnadas;
la lista del centro será de un tercio del' ancho total de la
bandera, y las cuatro restantes de medio tercio.
2.
& En todo buque mercante español, no podrá largarse en ningún caso otra
bandera que la expresada, ni ta11!poco la de
guerra con escudo, ni gallardete, aun cuando vayan de pasaje personas de categoría: los Capitanes ó
Patrones contra-
ventores, incurrirán en las penas establecidas en la Ordenanza.
3.11. Ha de largarse la bandera y contraseña de provincia, al estar á tiro de
toda fortaleza de la costa,' al encuentro CGn buques
de guerra, y á la entrada y. salida de los puertos. Igualmente se largará los domingos,
los días solemnes, los de fiesta
nacional y de gala, y siempre que se largue en las Capitanías de Puertos ó buques
de guerra que hubiere fondeados, por
cualquier acontecimiento extraor-dinario .
.
4.& Los Capitanes ó Patrones darán á los Comandantes de los de guerra que los reconozcan,
cuantas noticias pidieren, y pre-.
sentarán este rol para que anoten el reconocimiento en la casilla correspondiente.
5.80 A 'la entrada y salida de los puertos se presentarán los Capitanes al Comandante del buque de guerra que
lo fuera de
bahía, y admitidos á plática la efectuarán igualmente al Capitán del puerto y Comandante
de Marina del puesto.
6.80 Es obligación ele los Capitanes congregar sobre el alcázar á se tripulación y leerles una vez á la semana
los artículos de la
Ley penal de Ia.Marinar-y-las .obligaciones que les.incq!.llbe según la C?rdenanza.
7.8. Ningún Capitán ó Patrón puede entrar con su buque voluntariamente en otro puerto que no sea el de su destino, fuera
de
los casos de temporal, avería ó [alta de víveres ó aguada.
c., ........ de la provincia de .............................................................. he pasado revista á
................•.. : ., : r _ de la matrícula de . .;.. . ....... y su tripulación está conforme
\ con el número y clases que expresa este rol y anotaciones hechas en el detall de
He advertidode sus respectivos deberes al Capitán y marineria, y los pilotos han presen-
tado ros derroteros y cartas de los mares cuya navegación va á emprender este buque según
el despacho de la vuelta.
Como Capitán que soy de este buque, me hago cargo de este roL-Gratis.
 
 
 
